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Bstan be els dtseursos
emoclonants i Ies mani ...
festaclons entuslastl­
ques de ceracter bel-llc,
Estan be, si sam se­
rlosos i no ens ho pre­
;
'nem com una cornedta,
I
.Perque no es hoea de
, festcs, sino de guerra!
organ oticiat aRlf/eixisto del cORsel1 mBnlcipQ�,
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manltestaclo 'd'aguesta, tardaLa nostrapancarta
Civilitzaci6 contra Barbarle
La lIuita que eI 19 de julioI va desencadenar-se al pals, i
que ha anat cada vegada rnes cruenta, obliga a simplifica,r els
fronts.
�
No es una guerra civil, perque no son 'dos partite que vo­
len Imposer Burs concepcions amb les armes a les mans.
No ee una revolra d'un sector' contra' un a lrre , descontenr
per un sistema de govern 0 unes disposlcions legislatives
..
No es un «pronunciamiento» milltar, com tanrs alrres ernb
eels quals, els militars d'Espanya, grassos, ganduls i Iatxen­
des, han cobert de Hot la htstorta nacional.
La guerra que, fa vuit mesoe, cobrelx: de sang i de do­
lor les ter-re�iherique��e_s la, llui-t� de Ie� oligerquies feudalts­
res contra la llibertat del poble.E8 la1luHiidef1ira co'fitra
'
�s;'
cIau-. Bs la revolts del qui te tots els priYile�is contra els qui
no en tenen cap.
Es lei Clvllltzacio contra fa Barbarie.
.r
,
La B'a�barie, que es el Fe�isme-,Franc(), Hitler, Musso-,
, lini"Pius Xl-contra la Civilitzad6, que es la Llibertat, efpo­





/ Civilitzaci6 contra Barbarl�.·
,
Amb permfs dels analfabets, dels distrets 0 -dels estu­
pids...-F.raova, Anglaterra" etc.-
+- ......
A l'hora enunclada ha comencat a
afluir gent en els carrers pels quals
estave anunciat que passene la gran
mentfestaclo que clou la cSetmana de
l'Bxercit».
EspecialFllent pels volts de Ia ca­
serna d'Artilleria d'on havia de sortir,
una gentada ornplla tots els cerrers.
, A dos quarts de quatre ha sorrit lei
m,!nifestaci6 dela caserna.
,I
Obria le manifestaci6 la bende: de
muslce.de la caserna WorofxfIov, de
Barcelona, batent marxes militars.
Seguie el pas, Una banda de tam­
bors i trcmperes de la Guardia Na­
cional Republicana, seguida de Iii
Guardia Nacional Republicana arnb
una bandera cetetana i una de repu �
blicana.
Despres seguia el Cos de Carrabl­
nere, els milicians ectlus de lea orga­
nitzacions antifelxistes; una represen­
lumna digna, Ja que ccrrespon a la taci6 de mlllciens del front amb una
Espanya llelal, i la que ha de veneer pencarra que dele: «Homes j errnes el
la poderosa. cinquena enemiga, tan front. fins a veneer 0 morir. Mori el
ben perepetada, en la matelxa terra felxlsmet-; una eeccio de tropes al­
nosrra. M�s encara, hem d'esser pines.
I'exerclr poderos, disciplinat -i digne A connnueclo segula le banda del
'(Ie' no-sattl"e�·l'i'n!tp.i*o. "'..,,, , '''_, -Regj�nt..de', M4tar�j J-e-s -sevea fro..-'
Prou de desorlentaclc. Prou de vo-
-
pes comendades l'tl Comandarl.t
J.�r fer cada qua) el- g�e rnes ll dictln Ibanez i Capita aludanr Rivadaigua, i
les seves conviccions. ,'r els oflclels de les respecnves bate-
Tots a una. ries.
{ A la reraguarda, fern emmudir lea Venien despres eJs grups d'instru-c-
bateries, que, xiaxiuejant, ensorren la ci6 comandats pels oficials respec­
mOlal dels treballadors. DestruYm els tius.
parapets que s;ada se,cfOT te construits, ,Seguien a continuaci6 eIs grups de
en Ia idea que creu defensar be. Reti- I representacions de fabriques i tallers,
rem, per un temps, ensenyes i colors, Sindicats de Banca, Gas i Blectricitat,
i ex<hibim la bandera de la vicforia, carters, Bstat CZ!tala, alguns dels
units, compact�s, amb e1s bracos en- quais portaven pancartes al'lusives.
laire en senyaI d'acolliment i foses les 131 Cos d'Incendis de Matar6 ales
nostres voluntats en aquesf gran' gre- ordres de l'arquilecte' municipal _ cap
-I La carn del poble no pot ja aguantar' sol que es la voluntat, que fara de ,del servei senyor Gallifa. amb eIatantes f�ri�es, no pot resistir ja tant no�altres un material d',un rremp-noll tancs i bombes 8utomobils. La Creu'"
de dolor. en els grans descobriments de Ia hu- Roja amb les sevea seccions d'homes
Eis trai'dors, els innobles i 'finpu- manitat. i d'fnfermeres amb bandera i pancar-
dics militars, aquesta c,asta que sols ta, seguint una ambulimcia automobiI
era- valenta en els 'passeigs i en' eJs S J"!' P Is arrers deonen esc arms e c . construYda a Matar6. Les Seccions
Hocs
7;
de Jenocini, ha amuntegat da- Barcelona i el seu eco arriba a tots F-e�enine:? del P. S. U, C. i 10ventuts
munt de nosaltres, submarins', val- I ble s po es. �ociali5tes amb pancf}rtes; J.J. L.L.
xells de guerra, tancs, canons, avions, '" Les mans no es cansen d'apllm::!ir. . (secci6 femenina), F. A. I., Uni6 de
metralladore,s, morters i totes les mes Les bandes de musica alegren lamag- n b . 's n I
h
' Ka assalres. . K. •
refinades arrnes per tal d'ani Har.-nos, na manifestaci6. BI poble; abocat de Una pancarta de la Redacci6 de
en fral}ca Camarade,ria amb la c,rimi- J al carrer es 'veu abasseoaf perp e " eo . 'LUBERTAT que deia: «Armar la Civi­
nal fauna militar estrangera Els b'ot- I'esperit que ha d'esser I'impuls for- Iitzaci6 contra la Barbarie: heus cci
xins del'poble, no estan prou farts de mldable i vic-tori6s.
\
el que significa l'E�ercit Popular Re-,
sang i de carn humaria. Uancen da- . Hna veu aguda, penetrant i 'emo- gular».
munt .Ia,noble Espanya gent de �o-' cionada, parla. Es el nostre_President Venien a continuaci6 les :industries
lor, .Jgent que en DO imys' no han po- Companys. de guerra, al front de les quais hi
gut domI'n""r, i que p;'el terror eS fa'n P t' e ades ns fa J'ur"ar'per illlU • er res v g e " .. anava un cami6 amb pancartes i car-
discip'iina i pe.r Ja victoria.
- .�r
tellS' al·]usius. La Banda Municipal de
'
Tres crits que han �ressonat per tot Mataro, una' revresentaci6 nodridil
rUnivers, han estat la ,meres-cuda amb un cami6,al Jusiu de les Coope.
conJestacj6. ratives, amb la secci6 ferneniha'; - re-
.
Tot'un poble en peu de guerra! .'. presentaci6ns mo'lt nombrosee del
Aixi parJa Cataltinya ;aI""m6r1,) per Ct'ntre Republica FC!deral i d'AccJo





calgui. amI) 'eJ lJenguatge trist i horri� Per donar una idea de la gentadcf
pilant d'unes boques, ml1Ieides. que q4� anava a Ja rnanifestacio direni que
hem d� ter brq,ma_r molt a. desgrat no�� 'quan' el seu cap era, de retorn,! al
tre,t i que hem d'emprar per tal �'ofe- carrer de Permt {Jalan, ha hagm de '
gaT amb�sang 'i amb" foc-als qUl,amb ,parar-se perque acabes de passar lao
, san2 iamb' foc volep 6f�J:onos. . cua per carrer 'de Bdkunin' (tr08 de
Catalunytl,_ una vegada mes, com� : I'antic carrer de Cuba).
pJira el seu,�eure. I Ktdt �l Harg del trajecte u�a gran
BnClavesnt! I ...
Endavantf! ...
De la gran ciutat mediterrzmia arri- .
'ben a cada poble de Catalunya les vi­
brants notes de marxes militars j )'eco
d'unes veus� ilns himnes i uns del;tigs.
Una imponent desfilada calca als
nostres ulls eI retrat de l'Espanya ac
Jual.
Estern en guerra!
La guerra, amb les seves crues rea·
litats, ens diu que som tots nosaltres
�ls actors de la trag'Mia a que e:ns ha
menal la fauna criminal del m�ny's-
preable mHitarisme espanyol. ,
"
Alia, Huny de nosaltres, el'cano re­
Iruny i llan<;a arreu el seu mjssatg� d�
dessolaci6 i de mort. Les 'armeS be]- seva.,
'r ,
,• En una paraui�:' 'Bns 'fan ta�tar]aJiques'parle""n �Il',sl?u -ho.rtjl>u�nt Jl�n-. , , "; _
gaaJge. i .ds fills ,cl�h I'�P6hi�-:h6.!I� >, guerr� ;r,
,-
radn;:son immolats�lmpipel.b,en�1?jacit, (·be. Mentre als fronts,de batalla
e1
de.in 'gentisense,iminw�. �-, mestselect'e dels fill� dei ,poble es bat
""er8 ais �e� dO�Q:r.' '�s mu}tipliq1!en a -I1?O�t: t�n;_du�� �er", qn LdeiJ} qu� h�an.
sense parart les cares� amb -contrac,,:,. sendt en tola la seva intensitat, no­
cJ6doioros,a, �6n In mode-rna Veroni� li;alJres,_,els Jndi/erents d�'l� 'r/raga; T
"
Ca que present,a als_uUs del ,m6n rota do, estavem ajuQant a .que ens �18
ma­
li�obr, :Qels:qu� ep;l'ararir-se amb un' te$sin, 'amb .Ies nostres lIuites ,0 am{>!.·
�eu tot "mentida i tot crim, assoten el ia nostra incomprensi6. Es que' ens,
pobre cos del poble espany0L� • . haur.an de'dir, ells, qlle
som lli sjsena
� Nosaltres nopodem. fer com el bi- columna? � � _ ,
title Pilaf; "q�Erva rentar'- se'f. Ie's mans.- N.o vulguem que ens m01e'gfn tan
4ns,,�I con,��ri."He� d'��ser art i pal! cruament, pero merescudament:
en I'�contesa� i no pas >'per a fer de FerJl els impossibles' .. U}er a eS,seJ' si,l
tt��, �:ri6 �er�" esser bra� executor. J
III sisena COlumna:_:e:O,:,,�i�ena co-




Bn el mtting-aesemblee convocat
.pel Comite d'Bnllac de les organitza­
clons C ..N. T., U.· G. T., F. A. I. i P.
S. U. C. s'ha poser de manifest una
vegada rnee el desig d'uni6 que sent
el poble antifelxlsta. ,
)
.
Lagran sala del Monumental Cine-
ma s'ompll detrebelledors.
Primerament teren us de la parau­
la rres membres del Cornlte d'Enllac,
que presidia l'acte. 51 company Gl­
bernau, com a president, i segulda­
ment els companys Gracia i Dalman,
explicaren el que havia motivat l'or­
ganitzaci6 de la magna assemblea. EI
primer pa"ria de l'aspecte -unlrat- de
la clesse obrera i el segon es dedica
preferentment a les exigencies de la
guerra. Tots doe, pero, aI11b el presi­
dent, coincidiren a Iligar estretament
arnbdues coses de cara a- un sol inte­
res: abatre el felxlsme, Tambe decla­
raren que, una vegada constltuu el
Cornlte d'Enllac, havien cregut con­
venient convocar el poble i parricu­
larment els treballadors, per a donar
'
compte de la seva exlsrencle, en­
seme que dernanar una raclta ratlfl­
cacio de conflanca, en forma de sug­
gerencles sortides de la propia As­
semblea pel: a incorporar-Ies al pro­
graQ1a que tenien ·tra�at.
Pren.gueren part en la discussi6 del
punt que se'ls havia.sotmes, diver.sos
companys. No ressenyarem el que
dlgueren cadascun d'ells. Cal rernar­
car, aixo sf, que tots els qui pariaren
estigueren a I'al�aria de l'acte, pel co­
medlmen] i el respecte envers el crire­
ri alle, en el poe que no existia con­
vergencla ebsolura.
Bls oradors coincidiren tots a con-'
gretuler-se de la consrituclo del Co­
mite i estigueren d'acord a reconelxer
le Irnporrancle que re, per Ia causa de.
le Revoluci6, Ie sincer« entesa de la
classe treballadora .
. Sobre aquest punt concret, les opi­
nions es mostraren quelcom dlvldl­
des en eI sentlr que, menrre uns crelen
que es posslble la fusi6 de les dues
Centrals slndlcals, eltres dubraven
que pogues arribar-sk a aquesta so­
luci6 J encara que estaven segurs que
cada dia s'anirien coordinant rnes els
esforcos, fins avui dtspersos, dels
obrers de Catalunya i d'Bspanya.
8n resum, la lmpresslc que hom
ire,ia, del mltlng-assemblee .Iou alta­
ment favorable, i pot conslderar-se
un exit d'orgenttzaclo, que si s'apro­
fita donera els seus fruits a Matar6 i
haura d';influir forcosament en I'anlm
dels obrers d'altres localitats que re­
nen planreiar el mateix problema.
..
Felicitem-nos que !'act� d'anit no
, ha estat un torneig d'exhibicip, si'�6
una feina positiva en be de la causa
revolucionaria.
Sindicats totS!!

















AqueU periodist� es va entrevistar'




ANUNCITranscrivim del «Glasgow Fro­
ward», un diilleg d'un periodista an­
gles que demostra,la qualitat i eI pa ..
triotisme d'aquests militars que han
intentat vendre 8sp�nya ales poten-
Confeccionat eI Padr6 de I'arbitri
m!lnicipai sobre soiars sfguin 0 no •
edificats, dintre 'tot, el terme de Mata-'
r6, zona d� l'extraradi, corresponent
a l'exercici del 1936, restara de mani'­
fest al public a la Secreta ria d'aquest
Ajuntament (Negociat de Finances)
durant el termini de quinze dies feiners,
vista podria resumir-se de la segUent a comptar des 'del dia segUent al de la
forma: data de la seva inserci6 al Butlleti Ofi-
"-lP£ quina artilleria disposeu, cial de Ia Generalitat de Catalunya,
geperal? als efectes q.el seu examen i interpo-
__De canon� germimics. sici6 de reclamaci6 pels contribuents
.




gut el dit termini es consideraran
, ':_81s que em donen. Italia, i Alema- aprovats els esmentats Padrons per
nya.
' tot allo que hagi estat objecte de re--
-(,De 'que es compon el vostre ,c1,amaci6., "
exercit? Malar6, 4 de mar� del 1937.-L'AI-
-De moros, negres,
,
itali,ans i teu- calde; Ramqn -Molist.
tons.
:- (,D'on treieu els diners per a sOs-
tenir ·ja. guerra?
' •
,FMe'ls dei}!:a, el capitalisme, es-,
,tranger.
. '
- Hi ha res. espanyol a 14 ,vostra
�ausa?
':":'Oh, ail Tots els ira'idors a Ie se­
va parria!:.
Ceay.� P.p.bw Ce.Y�C Bxk.
, .. Ceayac·J1iU. �au
d••• Cu••• r......
�ORALBS PARjBJA
qu. a I. mar•• dll. boa. b•••d.,i












ous FONIANA, , REUS
Reprzsentant pel Maresme:




Despres d'haver dedicat uns diu­
menges a .curses de calre benefic,
dema !'Espbrt Ciclista Matarohf re­
pTendra el Campionat Bxcursioni,sta,
efectuant un,a excursi6 a la Font de Ia '
Ginesta amb el segi1ent itinerari: Vi-
,
lassar' de Mar, Masnou, Alella i Font
de la Ginesta, on s'esmorzara. 81 re­
torn sera' per' Oranollers, La Roca,
ColI de Parpers, Argentona i Matar6:
Caps de ruta: Joan Mola i Josep Pol.
La sortida sera ales 7 del maH en-







Tal com deiem ahir, dema a la tar­
da es cele_braran els partits de caram­
boles�a pr-bfit- tie" le-s MiUe-ies
'
ue ha­
vien de celebrar-se avui a la tarda.
L'ordre dels partits es el segUent.
Jofre-Mundo. a 125 c. Iliures; Mas­
suet-Niub6, a 150 c. al quadre 45-2;
Montasell-Llad6" ,a 25 carainboles a
ties· bafldes.
Lopez Silva t Iakson Veyan i musice
del Mestre Rupert Chapl eEl Barqui­
llero» i la sarsuele en un acte i tres
quadres, lletra de Sevilla i Carrefio- i
musiCa del mesn e Serrano, «Lo s
Claveles. '










-Ja heu fet eI vostre donatiu a Icr
T6mbola que es prepara a profit ,de
les nostres Milicies?
.
Si no teniu cap objecte a proposit
recordeu que a ,La Cartuja de Sevilla'"









la una, sortint del «Teatre Monumen­
ta�,Cinema», s'}ia perdut un rellotge­
pulsera, d'or, d'home. A la persona
que I'hagi trqbat Ii sera gratificada la
devoluci6 aI carrer de Ciutadans, 32,
pis.
,q L U·F I X · Biblioteq�es
. La untca pa�ta per engimxar,
Insol·'uble a Itafgaa.
-Substltuebc els llqufd&, gama, !!tt.
Adherelx per/ectamen.t, vfdre, marbft,




Amb la imponent desjilada d'aqaesta
tarda han acabat els Qctes organitzats
a Matara 'pro Exercit Regular Popular.
Tot ha estat magnifico El pob/e ha res�
post amb entusiasme, com sempre.
Ara be: l'es,oectacularitat ,ja hCLpas.-
�L
'
_ GQ!lan comen�a ,a tornar-se efectiva
If} gra,rzcresa d'aquest entus,iasme?-'A.
SOCIBT�T ATBNEU POPULAR.
-Dema, a dos quarts de cint de 'la
tarda, l'Agrupaci6 de Cantaires d�iri­
gidd pel' mestre concertlldor· Anto.ni
Diaz i el primer actor i· director Vic­
Perez, posara en escena �a sarsuela
en un acte i tres quadres Hetra 'de J.
PubUques
, De ia SocIetal IRIS (Melcfoi a.,h
lau,25): Oberta. els 'dles felners de' .U.. ·
lluns al ,dtvendres, de 8 {l 10 d, la att;;"
dlssabus f dies festflls tit 6 G B del F.
pre.
De la Soctetal A TENBU (Md�ftl' t,,�
Palau, 3): Horarl: DIes f�fners, a. , .,
10 de la nIt: dtSsabtes de 4 a 'I ". la'
tarda f de 9 ti 11 de la nit fam_",.
t dies /esttus, ,de 11 'a 1 del matU tit "
a 8 del vespre •.
De la CAIXA D'ES1AI.VIS (�laI.'
de la Lllbertat): Ho," de letJgsgra: D_
felners, del dliluns al dfssabt�, 48 •••
a una del mall' de dos '1uar.,ts •., II
,
40s qttarts de noa del vesllte. Rata �'\"





Oberla de cWluns a dtvendtu, dI 8 II Iii
�del vespre, I-els dtssabtes. de � a e ,h
la taroo.
Del SINDlCAT UNIC DE LA ' lN�
DUSTRIA 1EXTIL I ANEXES (Fran.' .
cesc Ascaso, 10 bts):' De dillurzs a di.
vendres, de dos quarts de 7 a dos quarts '
de 9 de( vespre� Dlsstibte��' de, les,,_ 5 de
la tarOO 'a dO$ quarts, de 9 del vespre.
'·Dr., J : Valentin "¢aBest�riy:'·
� ,.' � . ,":. m .e tgee i r u r, 9 'j a
"
k








Sant Agusti, 31 , Vlslla: iJIlluns·j.Dlvendres
"















COMPANYIA AN6N�MA D'ASSEGURANCES • FUNDADA EN 1S80
AsSegufanEBS sobre la Vida i Rendes vitalities en totes les seves combinations Assegurances de Transports Marftims, Terrestres i de Valors
4 • ESTAT DE SITUACl6 ·DE LA COMPANYIA EN 31 DESEMBR� DE 1934 (








1. Capital soclal subserif . .
2. Reserva esteturarla . /.
D. :t' per evenfualitats. .
4.' Fons legid per! fluctuaclons de valors.









1. Obligacions dels ecclonistee , •
2. Propletat Immoble, preetecs hipotecaris, Dudes
propletats, etc. . .'. . . . .
3. ' Valors mobiliaris. ... . . . , . . . . .
4. Avencements sobre pollsses d'essegurencee de
Vida de la Companyia . .' . ' . . .'
5. Remfes, efectes i primes vencudes pendente de eo-
brament. • . . . . . . . . . . .
6.
�




6. :t per rises en curs (altres R9ms) .
7. :t :t elntetres i assegurances vencudes :t
8. Fons de beneficis (efectuedes ja les assignacions




Propoeicions d'assegurances de Vida presentades en l'any 1934: 4.946 important
Poliss�s d'assegurences de_Vida emeses en el mareix �ny� 4.57�important,
qapit�ls de lee assegurancee de Vida en vigor en tn de desembre de 1934 .
Rendes vi1aIicfesjrnmediates. .' . • ':. . . . �
!
Ram de Vida . . . . . .
Primes de l'exercicl 19t54 Ram de Transports . . . .�.







Sumes pagades als essegurets en 19�4. . . . . . . .
Sumes pagades enrerlorment • • . -. .'. . . . . .
Total paget als assegurers per Ia Companyia des de Ia seva fundaci6 .
•

















Domicili social: Rambla de Catalunya"18-BARCELONA,
Sucureal a MADRIQ:'· Carrer d'Alcala, 25
.
6' Edificis propietet de Ia Companyia
Agellcies B totes les po­
blucioDS d'importlncia
•
Delegatiollt e� totes les
capitals de provincia
Delegaclons a totes Ies capltals de- provincles A gencies a totes Ies poblectons d'lmportancla
(Aut 0 lit z a I per J e > Ins p ec 'c i 6 g e n e I i!J / d 'A sse g u r e n c e s i Est a I vis) .,..
� ,,;.�
,
Sub�,�cripci.o publica J La- Creu ·R.ola Asencio S. A.. .�. •. - J Iaume Anglas. s>> • •
per a etendre les despeses oe la . S b
._
I '.;.;:' P' 'H .t-·""-1 ,Felix Bas
"
I ABsiStlmcia social,'famI1ies de ro- . U scr PClu
.
ro- OSpl a Iaume Celsspeu
lunhIlis que Iluitei eontre el fei... ) di'EY,aq�aci6
�
Colemer Vlze .
xisme i per a obres contre I'Atur Alfred Ruaix. • • .. 1QO'- Dorle i Beman.
torcos que soste,l'Aju"tament de Robrenyo 'EsperaJba .
-
.'. '7S'� Iosep Esperalba
'-Mataro
'.
Andr-eu Rold6s'. -. . . D S�-" Pere Ferrer . .:l/'t lJltt'"
LLlS'fA N.? 181 " .i s: Ribas lIulie .. 25'- Antoni Fernandez.
.
- ,
Rafel -So A.. .
. ,>1
po'-'} , Bosch i Soms. .Suma antefjo�'. �-, 1.467.1271'?4' loan Novellas ; -2S'�' Come'rcialTransatl�ntica )�.Secci6 �e ,b�)) d.'Uni6 ,C' Joan Pastor. �." 2S�;_: _. �Jaume J:aIvet i trebaIJa- . t
de ,Cooperatives. ' .. ,;' 25'� Ponsls i Tarrago ..
J
,. 50'-,' _', dorS. '. . _. . .• �,.20':'_





.... � 2.5'-oan, Igu.a' . • ;. '- , '-. �. - -
Secei6 nova conf.. ea".t Joan 'Rossef. �,_' 'i:{�' : 2'50 ; . �ebots de I. 'Espiell . 25'-
. sa'Marfa .- �. "
"
'
S2'�0,. Ramos . ' �_ -
IJ...
S',""",,:�' Fotitdev�l�, i Torres • •
Talladores C� Marfa "
' �
, 15'- Salvador Subira
.�
Josep Girones. �. ;




JoseI' .soja • '. Imbern' . • .'. •
ConI. b,Obines-, manye- Jaume TprreUas _ indJlst:ri�I Caleetera '.·tia'i seimanals casa ;� r '. • t ( Vd'" J' J"a G' fa; s �
.
'. Josep VI}atersana � � .•
'
1 50"- ... 'a. u 1.,: mes: � "Asencio. • . . • ' ',�.1 83'50 Joan- .LIuis Ubifi'fma . 10� _ , 'Narefs)aumandNu '.'.
- Repun,tador.. tapet'is r . l� 1 , Agusti Tossas -. • '. 10'- ',Joaquim Jane � . � • ;J'.






- Manufactures' Matar6osep ,it atonga.-.. . t. 10'- \ . :-Obreres c. M"Bstrany, { :' j'osep Viladevall '. '.. ',. 20(}' _ : ; GirQri��, •.� , •
.. ,setmana 25. '. . . 'i W�H
I ,32� - ' Fills d'A .. Filbre'gas � v .. 50'--
' ,,�olfor(§' S., A ..




=�' .. Antoni, Vinardell .• 'indusfrias MingueIl . •
turei'es 'j. una' agre- ,.r� u" i lndustrial' CarBonell 51,.',
..
, W"'- Aton., i Nouegras i freba- t ...guista c: 'M�rfa :.' ��'" 1:';/� 31 '50 ,Ih.ld'ors., ,. -. ..' . • ,�:�t� _J 1�' ,_;_ enri�' lulU!" ft�eballadors 'Obrers de I'aprest ca- Obre'rs de Ia �asa LIlnas 96'60 Jordana. �. ••
sa Marfa, � � .'. :,; .t1·( UniO-"Cboptives. �Mataro. �, 50'-' Layrer Mas�ana . '.' 1.
Obre,rs c. J�\lmandreu. ", mml' Coop. d'Obrer� gaThers 6S'3� Llaud� Tre�f(. ., ., ". �J :;' .25'-
, Obre,rs c. L C. I. (lm- ,i'iti:) I ." �,- -. C. A7 D. Cd. (U� G. T.) 100'':'" ; �M:anufactur�s� Gassol. �' ,2,00'0:-
he�D) S'. 29·: < , ,. • :L'!\'" 285'10 Associacio Obrers Ban- .
.
Manfacires-. Goliat S. A. 1:00'-:- '
Un grup d'ubrers casa' .. [;�. ca, Bior�a i Bstal�i. . Josep Mont�sFIl •.•
. Marfa . .;�. . . .' 'U· SO'-, Sindicat Unic d'Obrers Hti!: ' --
• ,Climent Marot .
Oorers C. 'Mi'ngueWs:' �& .} W! ' 483'25 Camperols C, N� T. '. ., 15@�- AJbert t1arChaL






, S'3'_::' Bstat: Catala. • ,.- • 1 �DO ,C�ntre R-epublica Federal J" 25:'-




nJ ,:J:eQ1J�l'" '1. • • ,,_..s'l-; i:.U';,-J.."�· "'."., • •Obrers c: Rafel. ':. '. �t h j 'I,' . '%'50 Societ{1t cMQcl�rlla Pra... .
'
,�2 German 'fbbregas� • ,'" " '. I;
ternitah A '; • •• 25',..3· ·Merc�'de Caralt ':'
;;
,�u�a i segueb·. � 1.468.800�99 ' - i 'or. ,,'





'<. � C[linita' per a 1Il.lallies de lapetit S�4t Tradamedt :dll,Dr. VISA';'��� ... l'�
:p ". �., ',�e�� fI!s�,���tr.a1.� 'T,raciame_Dt rApU I DO operator. de lie, !l1�o!",a.el (morenes)
MORALes PARBJA � XEREI. "Curaci6' de lee 'culcere&.(lIaguea) de' le.� carnes» '- To.s ele dlniecrea·
Dlpo.ll.d:'i.t�Rn'fJtt-�' MATARO d!u�en�e�,,�tJ1 (a 1 ,CAR�E_R�e �A�!� T��e�SA, ,50_ ::-
,. -
of,
' v f It' Y J. 1(_', ---------
�
· -� Ntimero 150�, 't, �
Bls niImeros. corr¢spontmts;' pre­
'iniats a�b tres pessetes, s6n els 8�';'
,
gUents: .•
050 -; 250 '- 350 - 450 ... 550 .. 65a - 150,
.sSO - 950.
Mataro. :) de mar� del 1957: ,,� :'." .1
-
61 Con�el1er d'Assistencia Munlcl ...,
p�l/'/osep Serra.
'Obrers de la elisa Ruaix
P. Julia Pons . • • .



























:;' �I �ori- Cooper.tiu·� ';,r
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I 51 DJCAT· URICOfil lll:(i,T. l
'E' E A'T 'R E
I Alii I" ,T"IlEsrplE TACLIIS PU_LICSIIIATARO
c INE�A
_. �
Diumenge, die 7 de marc del 1937 I'� SELBCTE ESDEVENIMENT TEATRAL
a carrec de la Cornpanyia Socialitzada de Cornedia Castellana de EMILI C. J ESPINOSA
Primeres actrius: TEODORA MORENO ESPERANCA bEL BARRERa
Tarda, a dos quads de' doc
Estrena de la cornedia 'en 3 actes de Ladislao fodor, adaptada
a l'escena espanyola per Enric de Rosas
.
Amo it:,' u:nil oelrlt · �l,s Intereses creados:





Nit, a dos qUa.�t8 de deu:
La farsa en tres actes i un proleg de [acint Benavente. L'obra
.
mestra del Teatre Espanyol
.
�. J �
Dlssabte diumenze. dies 6
UN PRO'GRA:M'A
7 de marc del 1937
E,Moe ION ANT
Diesabte dlt!�eng:e,. dies 6
GRAN I ESDEVgNIMENT







EL FAnTASMg VA' DL· OESTE
<' ..... t
en espanyol
per Robert Donat, Jean parker i 'Eugene Pallete
..
•
" : t f .,.
imp88tor'
_.
- .. per Edmund Lowe TV. Hodson
. � per-Robert Allen, florence, Rice i. Barbara Kent






Cloura el programa un fllm.de DlBUIXqS,
�bscripci6:
�r'( j •
h a profit ae I'Ifospital del
.'
$ocors lloig1nternacional,




el dia 3 aparegu� Sec-
clo : Tecnics C.N.T.
sense quentltat i ha-





lIuro' S. C., 1 pilota de futbol.
Prancesc Cabot, tOO·cols. ,
Marian lila, .to() cols.
josep Tur, 50 ensiams i 100 cols.
Antoni Cabot, 100 ensiams i 1
sac de'ptltates.
jose" Maj6 Boler, 50 cgls it. SilC
, 'de palates.
'
j04ep LleoDllrt, 100 cols i 1 SilC
d� patates.
Jos�p Rodon. 1 caixjI de p�tates"
Joan Lluch, 25 coliflors.
jalime Roig, 50 cols.
Sebastia Mora, 50 cols. ..
Deslderi Nonell, 50 cols i 50 eD-
slams.
I-
Joaon OriJol)era, 1 sac de patates.
Antoni Roca,'l bulto de verdura.
jOllep Selva, 25 coliflors.
Prancesc P.loriacb, 100 esquero-
lea i 1 sac de patates.
Ventura Pons, 25 br<)quils.
J�dquim Anglada, '50' enalams I·
12 coliflors.
Ja�me Floriach, 25 broqulls i 34
coliflors.
, Merce Florlach" 50 manats d'alls
i cebes·.
Joan Lleonart Serra, 100 cols/
Josep F-ortuny, 50 broquUs.
Josel)' Oliveres, 25 manats de
cebes. , '
Pere �ora, 25 cols�
Josep Lleonart, 25 cQIs.
o JO�lJ Recto, 25 co)s�' " .,
Jaume Bol:1, 100 cols.
A"�1I1 CaJ�rell, 2� �ols.
J?an Pradera. 40 broquils.
> .
Sebaetia Tuixans, 100 cola.
Bares Prat, 25 cols i 25 ensiams.
"ere Montasei,l; 50 cols i 2() qui-
los de patatee,
Jsldre Cacurell, 50 enslams.
. AI_Derl Buch, tsec de patates,
{osep oner, 5G�cols,
Francesc I:�:)Dt.50 cols.
Antoni Fortuny, 1 sac de pate-
tee.
R�fael Roig, 15broquils.
Iosep Maj6, 50 cols, t sac de
- p11111tes i 50 eequeroles,
Manuel Cucurell, 50 cols.
Francesc Ramon, tOO cols.
Ignasi Clausell, 25 cols i 25 co-
liflors.
Antoni NoneU, 25 coliflors.
Vda: Salvador Nonell, 1 sac de
patates 1 25 broquils.
A.ntoni Oualba',� 1 sac de pata.�
tes.
Antoni Tuixans, 1 bulto de .pa­
.tates ..




jo�n Salva" 25 cols.
josep Itchart, 30 mana1s de· ce­
. bes.
Na�cls Bateve, t cajxa de pata-
tes.
jOlln Bscorsa, 1 lac de patates.
Isidre MlIUas, 1 sac de patates�
Antoni Noe, 50 cols.
.
Marilin ColorQer, 8 I. d'alguanaf.
Isldre L6pez, 50 cola.'
,.
joan Casals, 200 escaroles.
Jo��p P�ges, 1 s�c de patates.
.. LloreQ� Ang-Iada, 25 cols i 25
coliflors.
Blay Serena, 1 sac de plItlites.
saron Tria,. 100 cols.
.
Bsteve Monpart, 1 sac patates.
Plorencl. Sure4a, 1 sac patates.
Andreu Llover�s, 25 col, 'I �5
teronges.
-
Albert Roig Anglada, 3paquets
'; de past�nagues i .5 broqulls.
ViceDs Santanau, tOO cola. '.
,
Francesc Preginals, 500i tols i
25 cols valenclanes. ,
Seraffar�upera�' 'i ���. petat�.




Ramon Tuxens, 25 cols i ·20 co- I A can Ponse d�l rengle, 1 ma-
j
menats de cebea.
liflors.· nat �e cebes 1,12 cols. Joan Escorea, 1 bulto patetes,
Iaume-Floelach, 50 eols. tA��;�:;Fortuny, 50 rnaners de Frencese Font, 25 coliflors,Salvador Lltbre, 50 cols i 50 en- Iosep Fortuny, 200 cots. Vda. Nonell, 20 broqulls.·siams.
jo�qU'� Dorda, 1 sec patates. Iosep Maj6. Borer,
55 �ol�., Iosep Oller, 50 eels i.50 enstams •
Jaum� .PI9r!"ch, .00 brounils. . J Francese Font, 50 enslams.Antoni LInch, un bulto de,pe-) Merce Flbrlech, una partlda de C .' ,sols lndlans. t cebea i ells. • , lisa Roca Arlmon, 16 paper
Joan Arn6., tbulto de p,esols in- Rafael Roig, 25 broquils. per embalerge,
dlans .
.
Francese Cabbt, toO cots Carrne Borras, un. paotalo i
Isldre L�pez, 50 cols i 1 cove de Joan Recto, 1 sac de petates. una americana.
-: naps) '\ Anloni Nonell, 25 coliflors.
Ioaquim Sala, 1 sac de petates, Iosep Lleonart 50 colel 12 rna- filS verns del carrer Cooperati-




Ioaduim Mfta�' �O broquils. Ioaquim Pereioan, 1 'sac de pa- joan Demon: 1 cove de pes�ls ..
Iosep Arnetller, 35 cols. tatE's. � Ioaqulm Pereloan, 100 eels.Francesc 61anchart, 50 cols; Nards Esteve, 1 bulto de pata-
Manuel Cucurell Lleonart, 00 t
.
.' Francese Fleriach,' 40 coliflors.
broq'uils.
r', I Isi�:� M;Uas. 1 bulto de palates. Antoni Roea, lOt) ensiams.
France'sc Floriach, 25 coliflors. josep Lleonart Serra, 100 cols i JoseI' More, 1 sac de patates. .;
Antoni Ro�a.Rodon', �5 broquils. 50 cebes. I Fa":: 1 d t
L i N 12c:. I
r neesc. uerra, SllC e pe a-
lu s ovell. u ·co 8.
.
...... loan Cabot, 1 sac de pat!!tes' 1.
Pe,re Pulg, 20,0 enl!�il!ms.. 100 cols. "
.
, tes.
Francesc Font. 50 cols. Desideri NaDell, 50 coli. Pere Serra, 1 sac de patates.
Micipel Mas, 25 broquils i 50 es':.. JoseI' Maj6, 1 sac 'patates, 75 lsidre Rqvira, 23 ensiams.
caroles i 'ensiar;ns�,. �. ensiam� i 15 escaroles. Fran�esc Maltas, 1 sac de p�t&.
Joan Pont, 20 quilos de patlltes. 19nasi Clausell, 23 cols i 25 co ..
j08n Claus, 1 �ixll de pesols. liflors...·
. les.
Albert LleonaJ'l; �O broquils. I joan Castello, 50 cols.': Joan Bster, 1 sac de patates·.
JoseptCot, " 1 caixa de patates. Antoni ruil(ans,-2p cols. Florenc:i Peril 25 broquilS.. ,�:.,
Per��Doria,"" 1 sllC de »
"..
AntonLp-ont, 50 coJs i 50 eSCllr� Joan Orau? 50 cols. ':I,Mateu Ferres, 1» »xofes. ...
josep Mdrse: 1 »'. i » . Pere Mora., � ,50 cols i 25 manats. Joan Serra,
50 cbls.
Salvador' Llober�s, 25 coIs va- cebes. - . . q JOllquim Dorda, 1 sac escaroles.
l�ncianes, ; loan Salva, 25 cols. Joaquim' Font. 25 cols i 25.esC,-
Francesc.S.erra, 1 sac patates. ,'Joaquim Angl�da, 50 e{1�iams� roles .




� jaume Pera, 1 cove d··esell�9.es. ..
Jose..,. Pulg Yiiiale, 25 broquils.· M!���ri III�� 100 cols. , JoseI" AmatJier. 30 cols.
Joan M8J6 Bot�rt 1 sac de pata- Antoni Cafiamtre's, 100 cols.
'
Llu{s Novell, 100 c<?ls.
-
1
, tes. ,J �
..




M· 1 A 1
.
d josep Rovira, 25 cols.IqUe yter, .s�� e·patatea. Jaume Roig, 25 cols Villencianes.
SlIlvador Montasell. 100 cols. . Antoni Foig. 1 buUo cebes i ea..
Pere Ralz. 200 ensillms.
josep Oliva, t aac"'de patates. carxofes. ' .. Jaume RO"vira, 1000 ·e·n.siams-i 2&·





josep Oibert. 1 'BlIC de patates. ·tes. Salvador MonlaseU, -.'t00 cols •
.'
Joiin Amitller. 1 eac de patates. Frances.¢ RaR\9lf, 25 manats de
joan Serra. 50 cols": .< aJIs i tOO corso Salvador Ribas, 50. cols 1.26.en�
Miquel Cucurell, 1 sac de pata- , Fl'ancesc .Floria�!1 Or.anl'era, 100'
,
siams.,
tes.. - �ols.· Fra'nce�c' Jalia, 25 cols.
Francesc More� tsac de patates; Josep Sabe, 50 cols.
rosep Maf6 Boter, 1. ceixa de pa- JoseI' �ovitct Cabot, 50 ensiam2l.
. Manuel CucureJI. �5 broquila.
tatesJ 50 cols. J T 1 )0 I jo ,n Dorda, 2()9 cebes.
Joan Paig. 25 broQutl&�
. osep ur, I co S. ,
Prancesc Soter, 32'pbrells d'es-
Sebastia Tuixans. 100 cols i 2g Isidre Lopez, 50 cols i an �ove
'.




pur.uenyes':- _' . Miquel Rada., 50 ensillms. j..
.
'�
Joan, itchar-t, 50 cols. joan Rodon, 1.00 coIs.
jo�qgim Sala, 125 ensiams.
'
Antoni Oalilba, 1 sac de pata- Joan O,appera. 50 cols i 25 bro:"' Antoni Lluch, 50 cols.tea. quils."'· �Jose Oibert, 1 sac; de naps 1 &«),
'0 lana'" PruDa, 1 �al�a de pa,a- joaD;Lteonart Serrll. 85 cols it. ensiams.. tes: ,.;'. . ' " sac 'de patates.
'
.
JoaD Or.apera, 50 cola., f' H . Joan Uuch', 95 cols. josel' Argimon,
20 coliDora;
Vda, CalafeU, liO cots.
.
JoseI' Saron. TrillS') 50 ensiams
DesldertNonell ,Roig, liO es�ar.' JoseI' Rodon, 1 bulto de patates. . '13Chscarol.e8. <
'
J�'s.. ,'''; . I Albert Buch, 1 sac 4e patates.
,�
-
Jaume Sala, 60'collflars. josep Sala, '40 cols.
. Andreu Marc, 25 broqalls:
,






















t a e II If I d it per I e 5 A sa e Del e 5 fiB R I I fEB 0 I per e .. Die r t Del e I • e Ieli D I,QDel'
cova.rda, -a.,gressi6I. \ ..
"BaiiX' EmpordA
Hom preyen' draDS ,olcnsiVcs Ileials a As'ories
.
.





Gran eombaf aeri' a Madrid, J prepar�1..







Notes 'de la Generalitat­
Aquesr man el President Companys
lha conferenclat llargament arnb eI
-Conseller de Servels Publlcs.;
El Conseller Primer Terradelles ha
.
-conferenclat arnb el Conseller d'Eco­
nomia, Santilllan. - Fabra.
-
Per conservar la linia
S'ha suicidat dlsparant-se un tret al
.cap una nola de 18 anys que vivia al
.carrerde Barbera. Segons el metge
Aquest atac de foc fou per ,iniciati-, ment,
havent cesser Ia plula de dies
.
pessets. Aixo· facifita I'eceto de lesva de l'exercir popular. A mltie tarda
el duel de fusell i metralladora era nosrree forces aeries. A prirneres ho­




Les operations 'en els sec­
tors del Centre




gue en el sector del Iarama un lnren-
,
stsslm tiroteig en tots els sub-sectors,
especlelment en el de Morata de Ta­
Iufia.
,lla surclda patia una neurestenla agu- gran. L'ardor de I� batalla prengue
,da .que ,J.i provenia.da nc.Jnenia �el -g.rans- proporclons.Lobllga, els Jac ..
necessari per tal de conserver la If- closos a abandoner unes 'rrinxeres
nia.-Fabra. des de les quels defensaven algunes
L'acomiadament
,
.de Ia Junta de Seguretat
Aquest mati han compliment", al
rcom�eller de Seguretat senyor Artemi
Aiguader, els components de la Junta
.de Seguretht Interior.
EI conseller els ha doriat les gra­
..des per Ia col'laboraci6 que Ii hlln
,-donat en tot moment en, lei Iluiia con­
;tra el feixisme.
EI secretari de Ia Junta Aureli Fer-,
f nandez, ha manifestat Ja seva ad esi6
;,per a tot'_el que sigui· fomentar el mo­
..viment antifeixista.
El ConseHer Aigtlader marxara c:r
Valencia amI) l'objecte de conferen­
ciar �rnb el ministre de Governaci6
(leis serveis d'Ordre Public. � Fabra.
Ales negres sobre Palamos




Les nostres forces sortlren rambe
dels aeus parapets: Les noetres avan ..
�adetes prosseguiren el tiroteig du­
rant mes de dues heres, al cap de les
quais els lIeials es eO}'}ocaren de tal
forma' que impediren als facciosos
rells que efectuaren ,';serveis d'explo ..
r�ci6 i vigTIcincia,- segons'''- ha�i� dis-"
- 3-lard
La reunlo de dema
delComite de no-intervenci6
, LONDRB.S, 6.- Per a dema estir
convocada la reunlo del Comite de
no-intervenci6 per tal que els tecnics
mirin de resoldre Ies dificultats qu.�,
impedeixen portar a la practica e I
corttrol de les fronteres d'Espiimya •
�Is entrebancs que s'hauran de re ..
soldre a la reuni6 s6n les' segUents:-
1.a Negativa de Portugal d'adme­
tre als ports ,�e Lisi>oa i Madera els
vaixells-sovietics.
,2.a Negativa d' Alemanya de paga ....
la part que Ii correspon de les despe­
ses en �ivises estrangeres •
Les despeses que origini el contra I " ,_
seran' pagades d'un fons intermscio­
nal. En aquest fons hi contribuiran
amb un 16 per cent Anglaterra, Ale­
manya, Fran�a, Itillia i Russia; el.res­
tant sera repartit entre els aItres vint­
i-dos Estats que formen la Societal
de Nacions.
i!'
Hom calcula que les despeses del
control no depassaran les 900.000
Iliures esterlines J'any.
-E18 agents del coptrol gaudiran de
la immunitat diplomatica: els governs
deIs Estats on actuen donaran totes
Ies facilitats per a Hur actuaci6.
-
Bl cO,ntrol sera purament Informa-,
tiu. Totes' les extralimitacions obser­
vades seran denunclades al Comife i
al Govern.
_ ,r











es repren la llulta
GllON. - (Servei exclusiu de Fe­
bu�).-EI temps mlllora ahlr sensible-
posat el cornendamenr, sense que per
atxo descuidessin una eflcae actuaci6
.sobre les poslclons rebels d'Ovledo ,
a Ie qUClI capital casrlgaren els nos-
, .
tres avions 'la Caserna de Santa
Clara.
Les noticies que fins ara es ,tenen
referents lJ,la primera meitat de la jor-
anar a ocupar les posicions que ha- nada; assenyalen un atac enemic' al




tractaren �'apropar-se per sorpresa acanes no tenien ordre d'assaltar
aquestes trinxeres abcmdonades i no.. - lea nostres posici.ons- de Pando. Per a
tiles de quedar�se a determinada dis- aixo, en un esfor� extra,ordinari,acon-
seguiren reunir un crescut nombretancia per a, evitar que els facciosos
hi to.rnessin. L'ordre del comanda.. d'elements, qui sap si major part dels
ment fou complerta sense incidents ni ,que tenen, a !'interior de Ia capital.
cap cOl_!tratemps.
En els sectors propers a Madrid hi
hague tranquil'Waf. El canoneig fou
espaiat durant, tot el dia. A darrera
hora.de la tarda el duel artiller adquiri
mes intensitat per a 'decaure en les
primer�s hores de.la nit.
EI conseller de Seguretat interior
-
Les nostres posicions a la barriada
�-ha dH als,periodistes que aquest mati . de Usera han estat millorades flns a
'chavien aparegut sobre Palam6s dos 'tal puht que es-troben a una trentena
:trimotors facciosos, els quaIs havien de metres de les. qU.,e o�upen els 're-
. ,deixafcaure algunes bombes. bels. Hi hag_pe tambe' tiroteig durant
J Els aparells rebels, despres de Pa- la tarda I a primeres hores de la nit
j lam6s h�n visitat Sant Fetiu de Guf-, queda reduYt a �n Ileuge� paqueig.
. :xols.' A la Clutat Universitai-ia no hi ha-
A Palam6s l'obj�ctiu ha estat unes gue res dlgne de menci6. Unicament
, �scoles. Ha resultat un artiller ferit. a _1'Hospital Cjfnic es registraren nous
f -A Sant Feliu les bombes no han esfondraments amb el consegUent. ai-
'i ' ocasionat ni vlctimes ni desperfecte� xafament deis facciosos q\le ocupen
11
"de cap mena.-Fabra. res�eQtada posici6. De li'Hospital• ""',
- Clinic nomes resta en peu una, terce-�, '!:: Accident d'automobil
;' ,
'
('. Fa part, que pel que es pot aprecilJr a
;> TARRAGONA.-En un accident de si.nlple cop d'ull, no trigara gaire a
automobil han· res,uItat morts dos es­
'fflJngers, un d'aque�fs era I'enginyer.
}.ru�, J�sep Artigues. �-���
esfQ.ndrar- set
. 'A primeres hores de Ia nit l'aviaci6
facciosa vola ,damunt Madrid �ens
Amb aquesta preparaci6, iniCiaren
l'a.tac�per Oli�ares, pero IlJ sorpr�sa
. no prospera. perque el comandament
republica, tenia prevista . qualsevo I
eventualitai d'aquest 'ordre. L'enemic
fou rebutjat energicameni. Aquest des�
afortunat cop d'audacia es dels que
han d'arrepentir�se els facciosos.
A la tarda el temps continuava- ma­
nifestant-se benigne, ei que feia su­





Sector pirenenc. -- Duel d'artilleria
al Front d'Atos, sense noverat.







Sector d'Alava. - Foe d'artllleria
sobre les poslcions de Mequelera,
sense replica de les bateries enernl­
gues.
Sectord'Aramayona.-Lleugera ec­
tivitat de I'ertillerla enemiga. Les nos­
tres bateries bornbardelaren Villaver­





ria al sector d'Aleubierre. Les costes espanyoles per als efec... '
Res de nou lJls lJItres sectors. tes del control estaran dividides en
"
Fronts de Madrid.-Cap�operaci6 a ,quatre zone�� La primera comprendri!
registrar des de mitja nit-. .. les costes del Nord; des de la ratUa
! Fronts -del Pais base:
_. ,,- f; Ji (Ie Frant;a fins al cap de Sant Just, e8-
Sector de Lequeitio.-Foc de can6
sobr� les posicions enemigues.
tara confiada a AngIaterra.
La segona del ClJP Sant Just lJ la
6.
frontera portuguese: les costes del
Sud fins al cap Geta; les coste� del
Marrec i Mallorca seran vigilades per
,
Franca. Alemanya cuidar;/el control
- de la 3. a zona que comprendra les
costes del cap Gata al cap Oropesa,
per (dUm la 4.
a
zona del cap Oropesa
a : Ii! fronrera de France i Menorca
comprendran a ItaUa.
Les vagues als EE. UU.
NOVA YORK, 6. - Cada dla S'lI­
nuncla e1 plenteiamenr de noves ve­
gues. Darreremenr han anunciat de
58.0000brers d'una fabri'Ca de Riths­
bourg, els quals demanen millores de
sou per a 8.000 treballadors. De no
eccedir l'empresa a les demendes le
vaga comencera el proper dlmerts.
�,711mb� esta anunciada III vaga de
2.000 ta�istes de Xicago, els qual'de­





VIENA, 6.-Sota Ja presidencia del
�p dels,' monarguics austriacs, bar6
Riemberg, els' Iegitimistes han c�'le­
brat una reuni6 per a fractar de la
;�stauraci6 deIs Habsburgs al tron,
cosa q�e. segons els reunits, queda
reduida a senzilla qiiestio interior.
�Eri quant a l'actuaci6 politica ha'n
ac�rdai 'seguir reforc;ant el Front Pa�
triotic.-Fabra:.
�es ,forti,�cacions
di.�' Not:q qe tr�n�a,
'_YANS, 6. - Segon el diari cLe
Joph he estat. suspesa la construcci6
de les linies ' de fortificaci6 a la fron­
tera Nord de Fran�a ..Aquestes forti­
flcacions eren consideradeS"'com una








que el diputat socialista Lluls Prieto,
que actuava com a capita merge en el
cos de carrabiners, he estat victima
d'un accldent d'automobll.
L'accidentat ha ester traslJadat a
• r
I'hospitel de Vallarobledo, on Ii ha
ester practicada le trepanaci6.
Aq.uest marl el cap de les forces
dels sectors de Madrid, general Miaja,
ha sorttr per inspeccionar els diferents
f ron,ts. EI seu retorn es esperat per a
ultima hora de Ia rarda.e-Pebus.
'ctivitat en el front
del Jarama
...�
MADRID.-Per trobar-se absent de
: Madrid el general Miaja, ha rebut als
periodistes el Cap de I'Estat Major, e
qual els ha dil que l'aviaci6 dels re­
bels ha�ia intentat bombardejar posi.:.
cions deIs lIeiels a Estampillas. L'a­
tac ha estat rebutjat per les,bateries
antiaeries i l'aviaci6 lIeial.
En el �e'Ctor dellarama s'han ob­
servat Jortes concentracions enemi­
gues,les quaIs han estat castig.ades
amb eficacia per les nostres bateries.
-febu�.
. Efs rebels preparen- un nou
i Idesesperat atac sobre la
�apital de la 'Republica
"
Combat aeri
Ales prlmeres hores del rnati han
eperegut al sector de Iarama dotze
trimotors enemics escorrets per un
gran numero de caces. Els aparells
de bombardelghan delxat anar la se­
va carrege sobre les nostres llnles.
Aforfunadament la solidesa dels refu­
gis derrerament construtrs i l'encer­
tada i rapide acci6 de les bateries an-
. rlaerles,
,
han fet que no econsegulssln
.
els oblectius que es proposaven.
EI fet que el eel ha ester tapat i bu­
fes un fort vent, feia suposar que els
noetres.avlona no fessin acte de pre­
sencia, pero �apidament han fet ape­
ricio els nosrres caces. els quals han
, obllgat a fugir els aparelle enemies a
tot gas. A!guns ho han' aconsegult,
pero eltreas'han vist obligats a ec­
ceptar el buscat combat.
L/es esquadretes combatents sihan
amagat entre els nuvols: per aquesta
causa era impossiblp seguir des de
terra.les incidencies de la batalla, pe­
ro tot sembIa esser que s6n molts els






Dema, diumenge, les fleques des­
patxaran pa, de 7 a 10 del maH. de
conformitaf amb el racionament dels
I La manltestacio
d'aquesta tarda·
(V� aela plana 1)
muItitud contemplava el seu pas arnb
continguda emoci6. Nemes es sentlen
els aires de les muslques i bandes i
el replcar de talons de la formaci6.
A les Cases Consistorials
Ais seus balcons han presenciar 1e!1
gran desfilada, l'Atuntament en cor­
poraclo presldits per l'Alcalde Salva­
dor Cruxent, el Cap del Regiment
Comandant Santaliestra, el capita de:
Carrabiners Iosep Ruiz,. el jutge de
instrucci6 senyor Clges i diverses re­
presentacions.
La banda de la Caserna Worotxi­
lov s'ha situat sota els balcons i hit
executat diver ses peces durant el curs.
de le desfllade.
En nom de la Comissi6 organirza­
dora, Iaume Comes, diputat, ha fer
lllurament de les conclusions � l'AI­
calde amb un dlscurs breu en el qual
ha posat de relleu el desig del poble





/ Un sol Govern.
L'Alcalde he contestat dient que fa­
ria arriba,r fins al Govern de la Gene...
-
raJitat el desig del poble de Matar6 i
que era un honor per ell en aquests­
moments veure com els 'sentiments.
del poble s6n condensats en un sol
cdt: Per la LlibertatI
Ha acabat amb crits de Mori el fei­
xisme! que h� estat contestat per la.
multitud. /
Dues hores havia durat let desfila­
da.
MADRID.-Des de primeres hores
del mali s'ha pogut observar que els
rebeJ's_preparen grans concentraci0ns
d'homes i material al sector del lara­
rna, principalment prop de Morida de
Ta'jufia. La -quan-titat d'homes i mate-
, . r
Tied acumu]at indica'que els facciosos
volen interitar -ti'r alguna operaci6 de
envergadura •.
EI foc de les nostres bateries. amb
la seva eficaCia, han obligat als con­









� de les nostres ba1eries ha
'
del matt a 1 de la tarda, iintcamenf
Signen les conclusions
Fed�racions locals C. N. T., U. G.
T., F. A. l. i -Coope�atives;-Joventuts
Llibertaries, Socialistes i seccions fe ..
minals respectives: Uni6 de Rabas­
saires, Parti!' Socialista Unificat de
.'
Catalunya i Socors Roig Internacio­
nal.
,,;·v� 11m aj�r C a I v,� '�ritportant.
La Comissi6 organitzadora de Ill'
Corredor. oficial de Comer� 'Betmana Pro-Exercit Popular Regu-
I,' "
,
lar, notifica a tots ela ciutadans que'
M.las, t8-Mataro·Tel�f.1I 264 dilluns i dies segiients continuara la:
instrucci6 militar. Per a,l)o interrom­
.
pre el transit rodar,' a partir d'aquest
, gia i mentre tallt no es det�l'mini altra
. Sera ajornada la reunio del
Cbritite'; de nO-interveilcio,',
"l
��ta�I)RfB, ( 6.�Begori; Il'ag�ncia
R�iite:r, per 'difieultats t�cniques insu.!
peratles,- ha' estai ajor-nada, sense
ltsserlyalar 'aata, la reuni6 del Comite
de nO-intervenci6 que hi havia con­





durat quatre hores amb tota i'nfensitat
sense que contestessin les baterieJs
• 'eriemigues. Finahnen't aqueste's s'�a'n
decidif a teplicar, i s'ha entaulat' un









No cal qU'e ningu/�s precipiti, ni
, que es ....formj,n Clles, perque n'hi -hau-
ra per a tothom. _
81 Conseller, J Rabat.
norma, I'instrucci6 es fara als Hoes·
Interve subscripcions a emprestits f segiients: Pla�a Pi i Margall, Praf. de:
cOl)1pra-venda de valors. CuponSf la Riba I Ferrer i. Guardia. En aquests­
girs, prestecs amb garanties d'·efec- ,noes, es trobaran els instructors
ne�
tes'. Llegitimad6 de contractes
mercantiJs, ek.
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�nsenyo, tots,� eJs cursos de
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